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 supervisor of 
driver 
instruction  in 
Los  Angeles, 
is on leave
 from the 
southland 










 or jailing him. 
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Schmeder, 
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for Wednesday's 8:15 
p.m. 
performance in tile Men's Gym 
by The Back Porch
 Majority. 
Prices  are $1.50 for 
students  
and faculty 






The ASH Recognition C01711711t-
tee will hold interviews today at 
2:30 p.m. in the College
 Union. 
Five 
members are needed. 
The committee's purpose is to 
recognize achievements made by 
students in student government, 
AS13 committees and related cam -
pill;  organizations. 
Interviews for one member of 
the ASB Human Relations Com-
mittee are scheduled for 3:30 p.m. 
today in the College 
Union.  The 
commission studies problems in 
human relationships and communi-
cation at SJS. 
Candidates for the recently -va-
cated past of ASB 
Treasurer  will 
be interviewed tomormw at 2:.30 
p.m. in the College Union. The 
treasturr
 is official finance officer 
of the ASB. 
Also set for tomorrow at 2:30 
p.m. in the College Union, are in-
terviews for 
Student  Representa-
tive position on 
Student  Council, 
a post vacated by the 
resignation  
of 
Miss Katherine "J.J." Fraser 
because of a 
lack
 of units. 
The Freshman 






Wednesday  from 
3:30-5  
p.m. in 
the College Union, Dick 











B04'1111.0 of the Veterans' Day 
holiday, 
the  Spartan Daily
 
will  
not appear on Titursday. The 
paper alit be published the 
rest ot the %Spelt
 as usual. 
No. 34 
Thousands  See 
Parade,
 Game 
San  Jose State 
became
 one big 
western  roundup area this week-
end 
as thousands of students and 
alumni a.ssembled to see the Spar-
tans defeat the 
University  of the 
Pacific 52-21 and to see the largest 
parade in SJS history. 
A capacity crowd of 17,325 
packed the Spartan Stadium for 
the Homecoming game with UOP 
at 8 p.m Saturday night, and then 
became
 noticeably bored and  rest-
less as the Spartans held a com-






out on a warm and sunny Satur-
day afternoon and lined the eight -
block parade route 




Charmel  11, with cant-
Milias To Speak 
At 
CER  Meeting 
On Wednesday 
Assemblyman George Milias, R -
Gilroy, will speak on Seventh 
Street at 1:30 p.m. 
Wednesday 
as the second guest of the Col-
legians for Educational Responsi-
bility (CER) fall lecture series. 
The 38-year-old assemblyman is 
a native of Santa Clara County 
and a graduate of SJS. He has a 
B.A. degree hi history and political 
science. He received a M.A. degree 
in political science from Stanford 
University, with his thesis based 
on California
 political history. 
Millas was 
elected
 to the Cali-
fornia Assembly in the 22nd 
dis-
trict in 1962. Since then, he has 
worked on the Natural Resources, 
Elections 









Assembly, a volunteer party or-
ganization. He 
was  president of 
that 









Eugene J. McCarthy, D -Minn., 
called Friday
 for creation of 
a  
special
 Senate committee to 
check on the








 to introduce a resolu-
tion next year to set up a nine 
man "select committee on 
foreign 
intelligence"
 to conduct a 
year 
long review 
of CIA operations and 
report at the 
outset of the 90th 
Congress  in 1967. 
"Because of the necessity of 
secrecy in the work of the CIA, 
the normal 
procedures  of Con-
gress for 
review of federal  agen-
cies cannot be 
applied,"  McCarthy 
said. 
"Because 
there ha.s been no for-
mal
 review of the activities of the 
CIA by members of Congress, 
it
 
has not been possible to determine 
the validity of criticisms or to 
prevent 





"The Soul Survivors," six -piece 
rock and roll band and the "SJS 
Alley Cat," 
homemade  instrument 
band, will p ro vide 
for 
Wednesday night's Co-Rec from 
7:30-9:30 p.m.




asked to wear 
"grubbles" 
AS
 the evening's theme 
is


















of the Speech and Drama Build-
ing, 
televised  the parade live from 
2 to 3 p.m. KNTV's Jess 
Marlow
 
and Lu Ryder and KLIV disc 








 winning first place in the 
A Division floats for the
 fifth con-
secutive year. Ganuna Phi sorority
 
helped build the 
float, depicting 
Spardi branding
 the UOP tiger. 
The Markham 
- Hoover Halls' 
float 
won  the trophy in the B 
Di-
vision,
 while the Delta Upsilon
-
Kappa Alpha Theta
 float took first 
pla.ce 
in the C Division. 
In the 
band contest, Overfelt 
High 
School placed first
 for the 
fourth consecutive 
year.  The SJS 





Paul's Jewelers, and J. 
C.
 Penney Co. 
have 















Displays  were judged on 




 motif of 
Homecoming,






dilidges for the 
contest included 'like





 Miss Virginia Ellis,
 Don Ryan, 
aseistant to 
the deam of 
students,











Ryan,  director of 
student  
financial
 aids program at SJS,  
estimated $2.13 
million
 would be 
given to SJS 
in the form of fed-
eral 
grants when President John-












One will include 
a set of federal scholarships for 
low-income families; federally in-
sured state and 
private
 loans to 
students from middle 
income
 fami-
lies, and formation of a national 
'Teachers Corps" 




said that the education 
bill would 
also authorize the 
col-
lege to receive $100,000 in which 
5,000, $2,500
 fellowships will 
be 
granted  for the current fiscal
 year. 
Next year 15,000 fellowships will 
be granted. 
Aid to college 
libraries  could 
bring SJS 
library
 $150,000 out 
of 
the $50 million
 granted to colleges
 
to buy
 books according 
to
 Robert 
L. Lauritzen, SJS librarian. 
Supplemental grants of 
$10  a 





 in the bill. An 
allot-
ment for 
additional  library per-
sonnel  has not been 
decided, ac-
cording 





 returned from 




for  the ad-
ministration
 of the 
National  De-
fense 
Education  Act. 
Janke re-
ported that each state 
would  have 
a 
portion
 of the bill 
administered  
through the




 to the National
 
Defense Education





would  be used to pay one-
half  of the administrative 
costs  
incurred
 by the 
institution,  in-
cluding collection
 costs, up to 1 





 loans would be 
altered 
to require students to 
pay 
$15 
a month after 9 months
 if 
they
 are not carrying
 a full aca-
demic load. Also 
included  in the 





who  teach in high concentra-
tion 
of low income families to 
cancel
 obligation at 
rate of 15 
per cent per year. 
Army ROTC won the 
trophy in 
the RCrIr Division. 
Grand Marshal Charles Gubser, 
Gilroy, and Queen Betty Lou 
Mathes were honored at both the 
parade and the game. 
At halftime, Mark Hutchins, 
chairman 
of
 the Homecorrting 
Committee, presented Congressman
 
Gubser with a plaque indicating 
honorary membership in the SJS 
student body. Gubser
 attended SJS 
in 1933-34. 
The Grand Marshal then intro-
duced the 1965 
Homecoming 
Queen to the audience. The lights 
darkened, and fireworks by SJS 
alumnus Leo Crawford
 spelled out 
"Betty Lou" and created the image 
of a brilliant crown. Roman can-
dles  
and sky rockets lit the dark-
ened
 field. 
A special performance by the 
100 - member, all - male Spartan
 
Band saluted the SJS alumni at 
halftime. The band played "March 
of the Spartans," and the Men's 
Glee Club sang the "Spartan 
Hymn" and "Auld Lang Syne." 
The class of '55 held its first 
rotation over the 
weekend  and cli-
maxed the occasion
 with a dance 
at 
the San Jose  Hawaiian Gar-
dens
 






















Flute." t o m 
or
 r ow and 
Wednesday 
at
 8:15 p.m. 
in Con-













































































Spartan Daily Staff Writer 
Requirements
 of the unmet! 
force% during 
the spring and 
summer will deterniine Whether 
students actually be draft-
ed in June, according to Col. 
Kenneth H. Leitch, 
selective
 
service head in Sacramento. 
In Santa Clara County only 
single men 
berneen
 19-2fi year% 
old are being drafted. 
A local 
board official %aid the 19 -year
-
old pool
 I% now 
being 
drafted. 
814.1111.40. the 19-26 year Old 
rank% are heing eo depleted, 
childless  married men he 
called moon to fill the Deeember 
induction quota of 1,727. 
 Telephone lines to the local 











dents  it ho been reclassified 
I -A this past %seek, Col. 
Leitch  
said. 
 The spokesman for the 10 -
COI board said 
that
 student% eho 
have









graduate  ere 
now 
receising  1-A 
classifications.
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current
 rate of 
more  
than 
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the ink ice 
of both 
Financial 
Ad%  isory 





 not to al -
:locate  funds





two  and 
one-half
 









 a single 
dissent-
ing vote. 
I.'  NB. the 
pre%
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 by its 
enemies. It 
will 




































































means  you 
pay a 
ioW 

















with low net 
cost.  
Fred 
Fernandez SJS '59 
Wayne  Christensen 
SCU '63 
Bernard 
Clinton  SJS '59 
Terry Florian SCU '63 
Robert Quiel SJS '59 















. . . 
ME















There is hardly a sentence in Scott Moore's 
editorial on Monday with which I can agree. 
Moore tells us that John Lindsay's
 victory in 
New York is the greatest thing that could 
have happened to the Republican Party. 
The truth Is quite the contrary. The GOP's 
existence rests with its ability to present 
to the nation an alternative. What kind of 
an alternative is Lindsay? His voting record 
in Congress looks like that of a die-hard 
Democrat. And his stand on the abolishment 
of the House Committee on Un-American 
Activities leads us to believe that he is an 
extremist in the Republican Party in the 
LEFT direction. 
Looking back to 1940, we can see 
how suc-
cessful Wendell Wilkie
 was when he ran on 
a platform of "Me-tooism." 
If
 the Republican 
Party is only 
going to echo what the Demo-
crats 
are  saying, then its need no longer
 
exists. 




Republican  candidate and 
Hubert 
Humphred as the 
Democratic  candidate. Hav-
ing to choose between Lindsay
 and Humphrey 
would be like 
choosing  between ham and
 eggs. 
Paul Reimers A7088 
'Psychological  Values 








were  the 
chorus to the
 Greek drama








































value,  and is 
praiseworthy  




clearly,  is a 












 in no 
way
 inferior

















































added  to the 
dignity  of man; 
they 
merely  
presented  an 
"image." 
The  elder 
Lette's  
admonition
 to his 
son 
to conduct 
himself in a 





 is but one
 value in 
the social 
scientist's  panorama 
of values . . . 
or is it the 
parameter? In 
a world where 
all 
values
 are relative, 
nothing has any 
real 
value --and, most 
fortunately,






 then that the 
real
 authors of 
the
 Seventh Street tragedy
 are these men of 
science
 who indoctrinate
 their captive 
audi-
ences in 
the  relativity of values? 
R. W. stavely 
Political  Science Department 
'Profs' Forum. 
Merits Better Report' 
Editor: 
How unfortunate
 for the students 
and a 
large portion of the 
faculty that the mem-
bers of your staff found it 
impossible  to cover 
adequately Friday's
 Forum on Oct. 29. 
The potential value
 of the brief papers 
presented by Drs. Jones, 
Johnsgard,  Steele, 
Rutherford,
 Anderson, and Zaslow have 
pro-
vided a background
 for a much more open 
and 










 of articles 
published in the
 Daily, the Scholarly
 presen-
tation of these 
gentlement  deserved full 
and 
detailed 
exposure to the 
general  student body. 
Personally I 
feel  the students 
have been 
cheated out of 
an
 opportunity for a broad 
and  necessary learning 
experience.  Surely 














a Red Cross sewing bee, 
tug-of-war, de-pants-
ing brawl, and sandbag brawl. 
25 YEARS AGO 
Spartans'
 "Golden Raiders,"
 led by Johnny 
Allen and Big
 Truck Tornell, rolled
 over Col-
lege of Pacific 28-7 
to win the "battle of 
the 
coaches" 



















 the ring 
conies 
later. 
Hand  her 
..TowerJ ly Poie Marie 
(THE campus florist) 
8+11 & Santa














 weeks, students and faculty 
members
 from throughout 
the state, and 
perhaps
 the nation, 
will  comerge on 
Berk-
eley
 to stage another 
anti-Niet  Nam dem-
onstration. 
As plans 




 officials it) Oakland again are 
de-
bating whether to grant
 a parade permit 
to the Vietnam Day Committee (VDC). 
After being ordered by the courts to 
show cause why they denied the right to 
march through the city, Oakland officials 
seriously are reconsidering permitting it. 
PLAN TO PASS 
VDC
 spokesmen have 
indicated the 
demonstrators  will pass 
through  the city 
"even  if we're breaking
 the law." 
During  the last protest, 
the VDC 
ordered
 its marchers to 
turn
 back after 
meeting 
a blockade of 
police. 
However, 
the VDC has 
stated  it will 
not turn 
back on its 
Nov.








 it might 
grant  
a permit if 
certain  stipulations
 are met. 
The most 
important  of these 
requires 
a daylight 
march.  Oakland 
officials feel 
a 
night  march 
might  encourage


















During  the 
last march,
 the VDC 
main-
tained 
















certain  to 
erupt.  
Both  the VDC
 and the 





























































































































































































Copy Editor . 

    
TOM MEAD 
Sports  Editor
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STAFF:  Roger Allen, 
Robert  
Compton.  
Bob Fisher, Pat 








































 Meat, Tomato, 
and Mild Green Pepper. 


































































































and  Teachers, a 
special 
one
-unit  course 
offered  by SJS 
F..xtension 












fessor of health and 
hygiene. 
Classes will 





























County. Health Department in Sa-
linas.
 




able by Nov. 19. Those interested
 
in the 
class may pre -register by 
writing to SJS Extension Services. 
319 S. 
Fifth St. before 
Nov.  18. 





and comparable colleges through-
out the  U.S. will be the 
subject  
of a study conducted by the Reg-
istration Procedures Committee of 
Students









be formed at the 
first general 
meeting of SEE to-
morrow at 3:30 p.m. in ED100. 
Terry 
Wheeler,





Dr.  Arthur 
Price,
 
chairman  of the 
advisory  registra-
tion 
committee  of the 
Academic 
Council




 Dean of 
Admissions  will 
aid the 




























G A Y 
MO South Firm( 
294.5544 


























S. ISIISI'11111 ( Y 3-7238 
'BRILLIANT.
 HILARIOUS!' 

















WOODFALL  FILM 
















lessor of music at 
SJS,




stration which was given last 
spring on 
"Elements
 of Jazz ln 





today from 3:30 to 5 p.m.
 
in 
Music  161. 
Helsinger. 
who  arranges the 
--- Job Interviews 
All interviens am held in the 
Placement
 Center, ADM234. Ap-
pointment signups begin on Tues-
days
 for I'  pan)
 interviews
 the 
folioning meek. January grads 
may obtain further schedule in-
formation 
































































 of Blue Key
 
and 






 he was 
written  
up in Who's













played  first 
trombone 
with  the 










rection of Dr. Lloyd Van Aiten, 
The program is tinder the di -










Twenty selected SJS undergrad-
A $21,000 grant
 has been award-
ed 
by the National Science
 Foun-
dation to SJS for 




Participation  Program," 
during this summer and the 1966-













Red  Cross 


















 and in 




blood  drive 
will  be held 
Wednesday
 from 












the SJS Air 
Force
 ROTC, 







will  be cred-
ited 
to
 the SJS 
Blood 
Credit  
Group,  where 
it can be 




student  or 
his 
uate chemistry 
majors  110 
in the 
!timmer and 10 during the aca-
demic year i will lie doing research 
inder the various faculty mem-
'iers.
 For their work,  students 
will receive unit credit anti grant -




Dr. Van Alten said that the 





 in research before 





 Campus, 7:30 
p.m., CH149,
 guest speaker. 
Balkan Folk Dance Club,
 9:30 
p.tn., 















p.m. Campus Christian Center, 300 
So. 10th St., regular meeting.
 
students for Excellence in Ed-
ucation, 3:30 p.m., ED100, general 
meet ing. 
The Social Work Club, 3:30 p.m., 
C11167, guest 
speaker on the prob-
lems of the unwed mother. 
student Peace Union, 3:30 p.m.,
 
CH166, election confirmation; gen-
eral meeting and counseling on 
alternatives
 to lA draft status. 
WEDNESDAY 
Arab-American Club, Cafeteria 
A and B, guest speaker, Farouk 
Mawlawrie



























































































































































companies  in the 










































Sign  up 
for  an 
















EQUAL  CPPURTUTII TV ESP/ 0, ER 
AFROTC To Hold 
Annual 'Dining -In' 
The SJS Air Force ROTC win 
hold  its third annual "Dining
-In 
Wednesday night at 7 in the Spai 
tan Room of the Sainte Clair, 
Hotel, Market and San Carlo, 
Streets in San 
Jose.  All AFROT( 
adets are 
invited. 
Cadet Col. Samuel E. Young 
group commander, is chairman ot 
the dinner.
 Cadet Major 
Donald 
Hickey will serve as master ot 
ceremonies. 
Guests will include 
many actit 
duty
 and retired senior Air Fore, 









 of work 
is statewide.
 











majors  for 
positions  in sales
 




































 for the de-
lartment  of 
defense).  Must 
be a 
U.S. 






Seattle,  Salt 
Lake  City anti 







chemist!!  y, 





Must  be a 
U.S.  citizen. 
Male or 
female.
 Area of 
work  is Norwood,
 
Mass. 
engineering,  mechanical engineer-
ing 






 application  
engineer-
ing and production. Must be a U.S. 
citizen. Area 
of work is the U.S. 
TOMORROW 
ny: open to all majors for posi-
tions in management, training 
leading to store 
manager  and 






of work is seven western states. 








training  program. 





 required. Male or female. Area 
of work 
is San Francisco Bay 
Area. 
Aeronutronlc:
















math majors for positions
 
in 
wide variety of research
 and devil 
opment, openings in fields of aero-
space and
 electronics. Must be 
U.S. 











(moth.,  will 
be discussed by an 
International 
Student

















 jobs, the 
types  
of jobs
































R. J. Reynolds 
Tobacco
 Cool II 
pany: marketing majors for a posi 
lion as 
a sales representative. 
Univac, Division 
of
 Sperry Rand 
Corporation: math, electrical en 
gineering and physics 
majors tor 
txmitions  as systems design engi-
neer, applications analysts, math. 
programmers. Must
 be a U.S. citi-
zen.
 Male or female. 






San Diego, St. 
Paul,  Philailei 
  phia 







Major  Oil Co. 
Gas  
Cigs    
15c 







 Tissue    
10c 












6fh & Keyes 
10th & Taylor 
















































































(By the author of "Rally Round the 
Flag, Boys!", 
"Dobie Gillis," etc.) 
YOU, TOO, CAN 
BE INFERIOR 
The second 




 is inferiority feelings. (The 
first gravest problem is, 
of course, 
the recent outbreak of 
moult  among sorority 
house canaries.)
 Let us today look 
into
 the causes of infe-
riority  feelings and their possible cures. 
Psychologists divide 






2. Mental inferiority. 
3. Financial inferiority. 
(A few aay there is 





inferioritya feeling that other people 
have  prettier fish  
but I believe this is common only along the coasts and in 
the Great Lakes area.) 
Let us start with the feeling of physical inferiority, per-
haps the easiest to understand. Naturally we are inclined 
to feel inferior to the brawny football captain or the beauti-
ful homecoming queen. But we should not. Look at all the 
people, neither brawny nor beautiful, who have made their 
marks in the world. Look at Napoleon. Look at Socrates. 
Look at Caesar. Look at Lassie. 
What I mean is you can't always tell what's inside a 
package by looking at the outside. (Sometimes, of course, 
you can. Take Personna Stainless Steel Blades, for exam-
ple. Just 
one  glance at that jolly blue and white package
so bright and pert, so neat but not gaudyand you know it 







right! Personna gives you 
so
 many shaves per blade it takes 
a math major to count







Personna  comes 
both
 in 
Double  Edge and
 Injector style. 
And as if this 
weren't
 enough, Personna is now offering
 you 
a chance to 
grab a fistful of $100 bills from a $100,000 bowl! 
The Personna Stainless Steel 
Sweepstakes is off and run-
ning, and you're all eligible to 
enter.
 Visit your friendly 
Personna dealer today 
to
 get 
details  and an
 entry blank.) 
But I digress. Let US 
turn now to the second category 
 
mental inferiority. A lot of 
people  think they are dumber 
than
 other people. This is not 
so. It must be remembered 
that there 
are different
 kinds of 
intelligence.  Take, for in-




 Claude and 
Sturbridge, students at a 
prominent Western university 
(Dartmouth). It was always
 assumed that
 Claude was the 
more  intelligent just 
because  
he
 knew more 
than Sturbridge 
about the arta, 
the  sciences, the social sciences, the humani-
ties, and like that. Sturbridge, on 
the  other hand, was ten 
times smarter than Claude when it came to tying granny 
knots. But no matter; everybody
 looked down on "Stupid 
Sturbridge," as they 
called
 him, and looked up to "Clever 
Claude,"
 as they called him. But who 
do you think turned 
out to be the smart one when
 their granny almost got loose
 
and ran
 away? You guessed itgood old 
Stupid  Sturbridge. 
We 
arrive  now at the final 
category,  financial inferiority.
 
One 
way  to deal with this 
condition is to increaae
 your in-




pose for a life class, if your college
 is well heated. 
But
 a better way 
to
 handle financial
 inferiority is 
to ac-
cept it philosophically. 





True, others may have 





 at all the 
things











grace.  It is an 
error,  but it is no 
disgrace. 






 or poor, you can













 ft soaks 
rings  around 
any other lather 
and









'Magic Flute' Opens 
Tomorrow 
Tickets 
are sx.Ilitig quitkl tor 
the 








day nights in 
Concert  Hall at 
8:15. Tickets, available 
in the 
Concert 
Hall  foyer, 
are
 75 cents 
for students












Wong,  graduate 
student
 of mu-





The Opera Workshop will be 
augmented
 by the Men's Glee 
Club, directed by Brent Heisin-
ger, assistant professor of 
music.
 














"Work  of Art" 









































































 SALE. 1/2 





 Conti to 
u.tok  dinner for 3 
rnale tants. Work w/a weekly budget. 
Dinner
 (toe,




AUTOMOTIVE  121 














-Bird  engine. 
Looks & runs 





 Silver Blue. 
R/H. 
0.D.  Wires. 
Over  $400 
inv.
















































R/H. Exc. cond. 
$1295.  







































476  S. 











 amp. 12" coax w/Bess 
port reflex
 











 rr..  - 
295.981  3 
eft. 5.. 
ALTO -SAXOPHONE 









 1,330 $99. 
292-
7831. 
ENGAGEMENT RING. 1/4 carat dia 
mond. White gold. $75. 
Call Gene 294 
0947.  
HESS WANTED 141 
$2.50 PER HOUR PLUS COMM. Full 
part 
bine. Demonstrating a 
superb
 cos-
metic.  266-7658 
_    
PLEASANT 
PHONE  WORK. Phone for 
fraternal society. Evenings and Sat. Sal 
ary plus bonus. Call 









 bet. 3-6. 
HASHER WANTED:













WOMAN  FOR 
HOUSE-
MOTHER


















 Nov. 5. 
Hrs.
 I wkend a 
mo.,  one 
eve.
































































































1206, San lose State 
College. San







































 a line 
Three 
times 









lines 1.50 2.25 
3.00 
4 lines 2.00 
3.00 4.00 
5 lines 
2.50  3.75 5.00 









Print you ad here: 
(Count 33 Letters and Spaces for Each Line) 
Name

















MARIA CANE CONTRACT. Must sell 
now! Desperate! Call 298-2861. 
I 
OR
 2 GIRLS TO SHARE NICE 
HOUSE. 347 S. 12th St. 297-9205. 
LRG. ATTRACTIVE
 RM. IN 
NICE 
HOmE F 
man. Linen furn. 484 



















mo. Close to SJS. Large patio. Call 293. 
9877.  596 
S. 
10th_St.  
RM. & BD. $76 mo. 
Esc.
 food. I 17 -NO-. 
5th 293-4275. 
UNAPPD. APT. 1 
bdrm.  Furn. Women 
pre. $65. 795 
1554. 
UNAPPD.







W/kit.  & 
TV.  priy-




STUDENTS.  If you need a room-
mate 
286 
6181  after 5 p.m. 
DOWNSTAIRS  OF HOUSE. Approx. 2 







REWARD: For long haired orange cat 
lost 






















ATES, '1   -,,ndry 
done dt home." 
ON & 









 A!so signed 
inde 
pendtly:
   3o 
 - 
HAPPY BIRTHDAY
 PERDUE. Mn Plf 4. 
sERviCES Ito 
TYPING
 SERVICE - East San Jose 
258-4335.
  
AUTO INSURANCE FOR STUDENTS. 





thesis,  etc. Pica 
electric. 243-6313. 
SPECIAL FOR STUDENTS:
 Bo-ys or girls. 





 DONE. Will edit 
upon 
request.
 E. San Jose. 293-1083. 
TYPING -IBM 
ELECTRIC.  Call 8 a.m. to 
noon or 













 286-2620.  
SEWING  & 
ALTERATIONS.  
Walking  dis-


















 Send in 
handy order blank.
 Enclose 
cash or rhea. 
Male cheek out to 
Spartan Da.ly Clats.fieds. 
Phone 294.6414, Ext. 2466 
the ASB 
Spartan  Programs 
Committee as 
part 
of the "Washington 
Square.' series, is 
$1.50  for 
students  and faculty and 














































format  similar to 
that 
of The 





Majority  sings 











 of the group 
can do solo 




 Red," is 22 
years old and
 comes front Chi-
cago.






 kazoo and devices of 
sensitivity 
and  controlled chaos. 
Mike Clough, 
born  in Nash-
ville, Tenn., has 
traveled  exten-
sively. 
A product of his 
travels 




 guitar. Clough 
plays both the 6
-string








strument  in the 











 a former member 
of The Dalton 
Boys, has devel-
oped his own device,
 a 12 -string 
guitar.
 tuned in 
multiples  of 
three. 
He
 is a song 
writer  and 









 ukelele, guitar  
and  ban-




















and  solely on 
his 
reputation  as an 
outstanding  
singer and 
player  of guitar and 
bass. 
Ellen Whalen, the 
last mem-
ber of the The 
Back Porch 
Majority,
 is from 
Brooklyn.
 She 
has  an 
education




Ellen,"  Miss 
Whalen sings soprano. 
Tickets 
for  the performance, 
available at the 
Student Busi-
ness Affairs Office, are $1.50 
for students and faculty and 
$2.50
 




ENG AGEME 7si 
Sandy Cardella, 
junior  elemen-
tary education major from 
Palo Alto, announces her recent
 
betrothal to Pat Porter, senior 
elementary
 education major from 
Cheri Fusco, sophomore 
busi-
ness major, teveals her engage-
ment to Jim McKee, Sigma Phi 
Epsilon
 member and sophomore
 
biological science major from 
Santa Clara. Couple 
plan a sum-
mer wedding. 
Robin Law, Kappa Alpha The-
ta member and senior art stu-
dent from Hollister, and Mai-
coim Kelso, senior economics 
stu... 
dent at University of San Fran-
cisco, have revealed their be-
trothal. A summer marriage is 
planned.  
PINNING 
Pat Wilder, a jttnior biological 
science 
major from San Leandro, 
has become pinned to Jim Sal -
bee, a SJS 
graduate  presently 
employed by IBM 
Corp.  Miss 
Wisler is a member 
of
 Kappa 
Alpha Theta somrity and Sather 
































































































His  major 












director  to 
produce 
the 
film  without 
dialogue and
 




 is a 
mile-






























































































winning  the 
1965 Homecoming
 
Window Display Contest 
  iniummusin  
 llEiliElHdBffif 
(Paid Religious Advertisement) 
The War That
 Lies Ahead 
There's not a man










But in a 
world where some claim "all 
is
 well and others 
say "we must have peace,"
 we've seen no end to war. 
In fact the Koreas and Viet 
Nams  seen only to be bleeding 




 thousand years ago 
Jesus  Christ was asked what
 
the future had in store. 
He replied, " ... you will 
hear  of 
wars and 
rumors of wars; see that
 you are not alarmed; 
for this must take place 




 nation, and kingdom 
against  kingdom, and 
there  will be famines and 
earthquakes in various
 places; all 
fhis
 is but the beginning of sufferings." 
A little time spent 
in the Bible, whose 
predictions have 
never failed 
fo come true 
in
 minute detail, 
shows clearly 
that 
the world will nof 
have peace until 
the return of Jesus
 
Christ.
 The last book
 of the Bible, 
Revelation, 








the days that lie 
ahead in this 
dying  world: 
"Behold  I saw 
a pale horse,










 over a fourth
 of the earth 
to kill with sword 
and 
with famine 
and  with pestilence
 and by 
wild
 beasts of the
 
earth....  Then the 
kings of the earth 
and the great men 
and generals
 and the rich and the strong,
 and everyone, 
slave  and free, hid in the 
caves  and among the rocks 
of ihe 
mountains, calling to 
the rocks and mountains, 'Fall
 on us 
and hide us from the wrath of him who is 
seated on 
the 
throne, and from the wrath
 of the Lamb (Jesus Christ); for
 
the great day of their wrath
 has come, and who can stand
 
before
 itT ... And in those 
days  men will seek death 
and 
will not find it; they will 
long to die, and death will 
fly from 






 did not repent of the works of their hands nor give 
up worshipping 




bronze and stone and wood, which cannot either see or 
hear or walk; nor 
did they 
repent of their 
murders  
or of 
their sorceries or their immorality of their thefts." 
In view of the dark days that lie ahead 
the  most im-
portant decision you'll ever make it to receive Jesus Christ 
into your heart as Lord.
 Lord He is, whether people be-
lieve it or not, and He alone,
 the Bible says, "delivers from 
the wrath 
to
 come." The just 





 will help you, "For whoever 
calls upon 
the 
name  of the Lord 























ship Friday by defeating its only 
opponent, Stanford, 
24-35  (lowest 




Course in San Jose. 
It was 
the  second time 
this 
season that the
 Spartans have 
GRAND OPENING! ! ! 
Register! 2,005 prizes! 
SALE! Rental Ski Boots $9.95 
44.0 So. Winchester 
244-0880 
Opposite the Mystery 
Mouse  
MEL. 












This is the year of the Yamaha 
Epovi Ski Skiers who feel limited 
even by the 
finest wood and the 
best metal ski 
go Go .. GO on 
the "total ski . The one ski that's 
as easy to turn as 
a metal and as 
sure -looted and 


























revenged a 1964 loss to the Indians. 
Two week ago SJS out-cla.ssed 
Stanford 20-44 on 
the Tribe's 
course. 
Again, it was Spartan depth 
that won the meet. Bill Langdon 
placed third in 31:49.0 
tollowed  by 
Rich  Klemmer, eighth; Joe Neff, 
ninth; Ed Pereza,
 tenth; Ken Noel, 
eleventh. 
RYAN WINS 
Mike Ryan of the  Stanford 
frosh captured individual honors 
by running away 
from the field 
of runners and breaking the finish 
tape in 30:49.8, a course record. 
j Alex Whittle took second place 
I to pace the Indian 
varsity while 
Bob Kelley ran seventh. But then 
Spartan 
depth wiped the Tribe 
out of 
contention.  
Coach Mery Smith was very 
pleased with the victory but 
thought 
certain
 idividuals didn't 
run very well. "I thought we ran 
a good race teamwise. Several of 
the runners will have to get
 going 




that the squad 
was 
sluggish because it 
worked 
very hard the
 past week. 
The Spartan 
frosh beat the 
Stanford and Cal froshman
 teams 
by totaling 33 points to Cal's 43 
and Stanford's
 47. Surprising Spar-
tans were Brian 
Lowry  and Andy 









 soccer coach Julie Men-
endez won 17 straight professional 
boxing matches. A broken hand 
in the 18th cost him his 
victory  
string and career. 
Earlier,  he was a Golden Gloves 
finalist in 1942 and won the wel-
terweight title four years later 
while serving in the  navy. 
Custom  Cleaners
 
481 E. San 
Carlos 
between 10th and llth 
§ Our Specialty 









 Al's & Earl's 











































Contact   








Ext.  2702 
cpepbOiew
 
By JEFF STOCKTON 









SJS football squad ripped
 off three straight 





and  athletic directors from
 the Universities of 
Utah,  
Wyoming, 
Brigham Young. New 
Mexico, Arizona, and
 Arizona State 
University will 
be
 foolish to ignore 
SJS when the WAC 
expands to 





 have knocked off 
such WAC squads 
as 
Arizona State, 
21-14;  Arizona, 13-7;
 and New Mexico, 
27-7.  The only 
team to mar their 
record  was an early -season
 loss to Brigham 
Young,  
but STS has obviously improved 
since that defeat. 
The Spartans'
 3-1 mark in the 
conference  assures them
 of at least 
a tie for the league title, unofficially of course. 
It's time that the 
WAC peer a little closer
 at the prospects of 
adding SJS to the conference.
 The Spartans proved they 
are superior 
on the
 football field this year, 
although  this is unneccessary
 because 
SJS holds a 
21-9 football record 
against
 WAC opponents. 
Included  
are an 11-6 edge over Arizona
 State, 8-1 over BYU and 3-1
 over New 
Mexico. 
HAVE EVERYTHING 
Apparently  SJS has everything the WAC would 
like--people, 






 championships and 10 team champion-
ships since 1931. 
Sports 
writers  in WAC cities have mentioned 
that SJS doesn't 
have enough conference
 schools supporting its admission. The main 
reason, with no basis, is that the 
Spartan.s cannot equal the other 
members on the football field. 
SJS has known 
for some time that its presence
 in the WAC would 












Me and Them and Red Horde 
meet 
today  at 
3:45 on south cam-
pus field No. 1 in a game that will 
decide  which will be the Independ-
ent representative for Friday's 
intramural all -college grid cham-
pionship. 
The undefeated 
Me and Them 
crew captured the independent 
"A" league title, while the Horde 
took fourth in the same circuit but 
came 
back
 to knock off "B" champ 
Air Force ROTC 7-0 and "A" run-
ner-up Saces 6-0 in the play-offs. 
ATO gained the Fraternity 
league title Thursday by downing 
SAE 
6-0  in a hard-fought contest. 
Quarterback Bill Ardis gave the 
victors their only touchdown early 
in the second half when he rifled 
a five -yard pass to 
Banos Brannon, 
who caught it between two defend-
ers in the end zone. 
A long pass
 from Ardis to Bill 
Bloodgood had set




team came close to scor-
ing during the 




Chi smashed Lambda Chi 
Alpha  28-6 and Theta 
Chi won by 
Deadline 
Extended  
For SJS Bowlers 
The deadline for intramural 
bowling team entries has been 
extended 
to Wednesday, at 3:30, 
according to 
intramural  sports di-
rector Dan Unruh. 
A team captain's meeting will 
be held immediately after the 
deadline 
is reached, and each team 
must pay Its 
$6






for Friday's Little 
"500"  must 
be 
turned in by 3:30 today. 
Longest Run 
Walt Roberts, currently playing 
for the Cleveland Browns of the 
National Football League, holds 






He sped 92 yards for a score 





Spartan tennis coach Butch Kri-
korian was a national tennis cham-
pion for &TS in 1952. 
forfeit from Sigma Pi in other 1 
Greek battles Thursday. 
Bill 
Loughlin  connected on scor-
ing strikes of 40 and 35 yards to 
Gene Senter and 35 to Bill Gare-






W I. T 
ATO  7 0 
2 
TChi
  5 0 4 
SChi
   
5 1 2 
SAE   5 2 
1 
DSP   5 2 
2 
Sig Ep   
4 3 2 
LCA   
2 5 2 
Sig Pi 





Alumni  Match 
The 
alumni







 judo match 
Friday night
 
in the judo room. 
The alumni 

















The  top matches were 
won by 
the varsity 








































-pounder,  won 
a quick




































































TO ASK WHEN YOU 
BUY INSURANCE 
I. Will you share in the 
profits of the company? 
2. 
Will you have immediate 
cash values? 
3. Will you have professional 
services available to assist 
in your over-all financial 
objectives? 
Mutual Benefit policy 
owners con say yes. 
Write
 or 
call for information 
Dan Hitchcock SJS '59 
Larry
 Nelson SFS '62 








San Jose 297-2738 
Peninsula 968-6816 
Halfback
 Bobby Trujillo ran 
11
 
yards for a six
-pointer  in the sec-  
ond quarter 
and  Rich Lachapelle 
raced 46 yards
 of! a punt return 





FAMILY LAUNDRY and 
DRY CLEANING SERVICE 














Major Oil Co. Gas 
Cigs    15c 





Tissue    10c 















10th & Taylor 










































 crowd of 
17,325 Sat-
urday 
night  in Spartan 
Stadium. 
SJS marched
 to a 31 -point 
first 
half on its way
 to setting a new 
mark  for most 










 of 37 points 
was  set last 
year.  
The Spartans, now stand at 
four 
wins 
and four losses 
after  winning 
their fourth straight
 game, were 
never threatened 
by Pacific and 
capitalized 
on numemus Tiger 
errors. 
Berry completed 8 of 16 passes 
for 229 yards and
 three touch-
downs. He surpassed present &IS 
coach Gene
 Menges' career passing 
yardage record of 3,081. Berey, in 
his third and final year of varsity 
football at SJS, 





downs and gained 121 
yards  rush 
ing. One six -pointer 
was a 94 -yard 
dash in the third quarter that is 
the longest run from scrimmage 
in Spartan grid history. 
The Spartans also set a record 
for the most 
passing yardage by 
an SJS team in a game. 
Against  
the Tigers, Berry, Bill Casey, Jim 
Webster, and Jerry Bonetto threw 
for 347 yards to top the old
 mark 
of 309 yards against Arizona State 
in 1963. 
Split -end Steve Cox caught five 
passes for 64 yards to pace Spar-
tan receivers. Ben Ward wa.s on 
the receiving end of a 
79 -yard TD 
pass from Berry as was Harry
 
Kellogg on a 37 -yard scoring play. 
Sports 
Slate 
Montana State Here 
For Home Grid Finale 
Another  
night  home 
football
 
contest features a 10 -game slate 
for Spartan athletic teams this 
week. 
The Spartan gridders will play 
host to Montana State
 College 
Saturday night in a 
quest for their 
fifth straight victory. 
The busiest squad this week 
will 
be the varsity water poloists, who 
have three straight contests at the 
end of the week. 
Thursday the poloists tackle 
Long Beach State in the Spartan 
pool. Last year, LBS was 
ranked 
as the top collegiate team in the 
nation, 
while  pre -season ratings 
had them second for 1965. 
Friday night the poloists remain 
at home for a night fray with 
San Francisco State, while Satur-
day a return match with Stanford 
is on the agenda. The Indians 
edged SJS 5-4 two 
weeks ago. 
Julie Menendez' soccer crew has 
two games on tap, meeting Stan-
ford 
Wednesday  in San Jose and 











The freshman football squad will 
try to get back on the winning 
track when it journeys
 to Berkeley 




















































































































noon -2 p.m. 
For further information, call 










































































































 MC MIN 
7ECHN/COLOR'























































YOUR  VISIBLE DIPLOM 
OFFICIAL SAN JOSE STATE 
COLLEGE  PING 
Order before 

































 Idaho balotd Potato or French
 Fries, 
Cheese Sauce, 
Sour  Cream or 
Cream-
ery Butter, Hot Bread & Butter, Mush-
room Sauce. and Relish,. 
OFFER GOOD 
EVERY  DAY 
All Steaks 100°0
 Guaranteed 
Open Daily 5 p.m. to 10 p.m. and also 





























teams  in 











Perfect  Ni 
cilding 
Gift 






































For  The Skier 
(And those
 who lahe 1,, 





























































Tenth Across  From The Men's 
Dorm
 

































































Enter This Week's Sweepstake
 Contest 
1. Study the 
Sweepstakes  
Rhyme. Then read the copy in each advertisement. 
Indicate in 












blank  by printing 
your 
name,  address, 
phone 
number,
 and ASB num-
ber. Answer
 the Tie -Breaker





 room J206 in the 







p.m.  on Monday, 
Tuesday







3:30 p.m. on 
Wednesday. 
Do
 not mail your 
entry. 
4. 
Watch  for 
the announcement




 Spartan Daily. 
Do
 not 
call or come 
to the Spartan Daily 
office  
to 
find out the 
week's winner.
 The 











The great prize-wintlin;.: 
novel by 




































uggm o s 
Pizz a 
862 North 13th 
292-8119  
For
 many it's an 
art;
 
































 the property of 







 San Jose State College is 
not 













completely  with no 
erasures 
in 













 more entries 



































 on  Pacific Southwest 






Spartan  Daily 
reserves
 



























shall  be 
final  
regarding  both 
determination














of all contest rules 
and 
acceptance 
of the 
judges'  
decisions.  
